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PT Gilang Agung Persada adalah sebuah perusahaan yang bergerak di 
bidang pemasaran gaya hidup dan manajemen merek sebagai retail dan distribusi 
label fashion dan arloji ternama seperi Guess, GAP, Banana Republic, Celine, 
Givenchy, Casio, Citizen, Nautica, Swarovski, dll. Selama melakukan praktek 
magang di PT. Gilang Agung Persada dengan periode magang dari tanggal 18 Juni 
2019 hingga 18 Januari 2020 yang berlangsung selama 7 bulan. Selama periode 
magang tersebut sistem pengajuan cuti dibuat untuk karyawan PT. GIlang Agung 
Persada. Proses pengajuan cuti yang dibuat memiliki alur requester, HRD staff, 
HRD manager, Assistant Manager. Banyaknya pelajaran yang didapat di PT. 
Gilang Agung Persada baik dari manajemen waktu, cara berbicara, pelajaran 
tentang hal teknis, hingga menganalisa problem dalam bisnis. 
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